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Anulu IX. — Nr. 39. Budapesta, j o i i n 23 m a i u / 4 i u n i u 1874 
iede dóue ori in aeptemana : J o i - a si 
lomlneo'a ; éra candu va pretinde ira-
wtanti'a materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemana. 
'retiulu de prenumerat tune , 
pentru Austria: 
«nu intregu 8 fl. v. a 
diumetate de anu 4 f l . v . a . 
patrariu 2 fl. v. a 
jmlm Bontania II BTRAINETATE: 
«au intregu 12 fl. v. a. 
diumetate de anu 6 fl. v. ». 
Prenumeratinni se facu la toti dd. core-
spundinti ai noştri, si de a dreptnln la Re-
dactiune S t a t i o n s g a s s e N r . 1, unde 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce pri-
vescu Redactiunea, administratiunea séu 
speditur'a ; câte vor fi i>«francate, nn se vor 
primi, éra cele anonime nn ae vor publica 
—«g-^Si— 
Pentru ANUNCIE si alte comunicatinni de 
interesu privata — se respunde câte 7 cr. 
pe l inia; repetirile se facu cu pretin sca-
diutu. Pretiuln timbrului câte 80 cr. pen-
tru una data se antecipa. 
Budapesta in 3 i u n i u n . 1 8 7 4 . 
De securu, sun temu d i n t r e cei mai 
«raci, si mai seraci decâ tu de to te — de 
faciu si de timpu; de unde pré usioru 
ine-va, condusu de legile fisicei, n i - a r 
loté.trage'cons'ecmti'a, cä suntemu se r a -
de essistintia si viétia. Apoi d a ; 
itr'adevern noi mar tu r i s imu din anima 
incera, câ — este chiar asia. Suntemu 
«raci de essistintia in „Albina," câci — 
entru o miia de t rebuint ie , n ' avemu de 
itu bie te dóue cóle p e o sep temana 
tóréga; si — B u n t e m u seraci de viét ia , 
ú personalminte, p e n t r u câ in faci'a mii-
iro de afaceri ce ni se ceru, nu dispu-
mau de câ tu de 24 óre pe dia, si pes te 
itu d 'unu scu r tu t ra iu pe aces tu pa-
aentu. 
De aci este, câ — res tant ie le de de-
orii ale nósfre Bunt fara numeru , sunt 
olosali; — ori in care p a r t e privimu, 
ri de cine ni aducemu aminte , nu ob-
svâmu de câ tu credi tor i , cari ni ceru 
iplinirea oblegamenteloru , —- n u in 
mi, ci in spaciu si in t impu. Mulţi n e 
nennintia cu essecu tmne ,dar indes ie r tu ; 
»ci — ori câ ţ i a u cauta tu , au aflatu 
— n u es te de u n d e sé i ée ; apoi de 
•ude nu este, n u pó t é luá n ime. Si asiá 
& remane, de câ tu a se ina rmâ cu r a b -
we, a s t ep t andu r o n d u l u si — noroculu. 
Si cu t o t e câ sun t emu a t â t u de 
si in spaciu si in t impu, in c â t u nu 
egetaramu a ne va ierâ ocas iunalminte 
audiulu lumei p e n t r u acés t ' a ; to tuş i 
n a u in t e r e sa aéu »^yanimentu 
mteresu na t iona lu m a r e si genera lu s'a 
iu, nici o da t a n u n i -aminchisu ochii 
na in tea lui, si nici o da ta n 'am disu : 
\tepta,că—acuma n'avemunici timpu, 
spaciu !* 
Vremu se dicemu — spre justifica-
nost ra facia de credi tor i i noştri , câ 
pucinulu nos t ru spaciu si t impu, este 
i'a l inia p e n t r u cele general i si 
mne, ér p r i s o s u l u l u - i m p a r t i m u echi-
âlminte in t re interesele mai pucinu 
ierali si mai mul tu par t i cu la r i . 
Po te câ — câ te o da ta , ba si a dese 
ne insiala j udeca t ' a nos t ra , si — de 
ia es te g r ea responsabi l i ta tea carea o 
LU asupra-ni in acesta p r o c e d u r a ; 
it'a este puset iunea cea g rea a fie-câ-
Redactiuni ind iv idua l i : po t emu insa 
jmcredintiâmu la consciintia pe fie-ci­
ca — cu scirea séu din adinsu, nu 
imu nici c andu nimenui nedrep ta t e . 
Dar de u n d e ven imu noi a ne splică 
as tadi , la aces tu locu, a sup ra ace-
obieptu ? 
Este pen t ru câ — tocmai as tadi , 
indu din pa r t ea onora tu lu i publ icu 
nostru ni s t â p re mésa o m a r e g ra ­
de t o t u feliulu de comunicât iuni 
publicare, noi implu râmu mai mul -
lóne de comunicât iuni de pr in al te 
i. a nume din unele bucurescene. 
Ce sé facemu! 
Noi in acele comun icâ t iun i , d u p a 
isiunea ce o fecera asupra spiri tu-
lostru, aflâmu atâta interesu natio-
generalu, atâta materia de cugetatu 
ttudiatu, aflâmu pe sém'a fie-cârui ro-
in de anima, atâta dulce nutrementu 
imaginatiunea romana — tocmai 
li — pretotindeniâ reu apesata, in 
- ni-am fi socotitu de unu mare 
i, a n u le supune iu te cunosci int iei 
itiuirei publicului nostru. 
sé facemu! candu noi — inca 
ieri dederamu culegetoriului acele 
tnicatiuni, ér as tadi
 J V P . Lloyd," ofi-
lu dlui c. Andrâssy, in ar t iclulu seu 
ite, cu pr ivint ia la acelesi eveni-
i, despre car i — de b u n a séma din 
a l ta p a r t e es te informatu, — AFLA cu cale 
a dá svatu României si Serbiei, ca se mai 
bage sl apa in veninulu loru tare, — fi­
resce, ca sé nu se p ré îmbete . ' 
Deci noi — o facemu; publ icâmu 
intereBantile apar i t iuni — rogandu, a se 
ceti si combina b ine cele publ icate din 
„Pressa" cu cele din rubr ic 'a ,,România," 
republ ica te dupa „Trompeta Carpa-
tiloru." 
Noi — scimu bine, câ „Pessa" n u 
vorbesce in ven tu , ci — face ce face, si 
scrie ce scrie p u r u r i á cu scopu. 
Despre „Trompeta Carpatiloru" c e e 
d r e p t u , n u po temu dice to tu acést 'a, dar 
t r ebue sé dicemu alt 'a , ér nu mai pucinu 
adevera tu si de impor tan t ia , aceea câ diu 
C. B. (Cesare Boliacu) a re vertutea, séu 
— nu ni pasa, diceti-i slabitiune, — d'a 
representá im presiunile luate de ori si 
unde — cu o vóce a imaginat iuni i sale 
a t â tu de e locinte , in câtu este ia s tare a 
essaltá si încân ta . 
P a n a in câ tu date le aduse de diu 
C. B . sunt essacte, — nu po temu sé 
sc imu; dar deduct iuni le sale — cau tă sé 
mar tur i smu, câ — corespundu spir i tului 
ce as tadi se cultiva in Eu ropa . 
Cea lal ta, mai depar te critica, ceti-
toriulu cu a ten t ine — si-va face-o de 
buna séma elu insusi. — 
/ • 
Dupa repet i te le anunciâr i , făcute 
ieri si alalta-iori in Cas'a represen tan t i -
loigi Dietei Unguresc i de presiedintele 
acelei-a + pjpi-mang, jumeriinăÂuniu ni 
a u a sé incépa in t o t e secţiunile desbate-
rile asupra proieptului de lege, reforma-
toriu alu legiloru electorali dela 1848, si 
to tu de o d a t a a proieptului de lege pen­
t r u necompatibilitate. Desbaterile se vor 
u r m á regu la tu pe fie-care dia — pana 
la t e rminare in to t e secţiunile si t rece­
rea obiepteloru la comisiunea centrale . 
Pana a tunc i Diet 'a insasi nu va t i ené sie-
dint ia ordenar ia . 
Fiindu, aceste at inse proiecte de 
lege — din t re to te , câte acosta de facia 
Dieta este ch iamata a votá, p e n t r u noi 
si pen t ru t iéra cele mai impor tan t i , cre­
demu câ — este de prisosu a reflecta la 
acest 'a specialminte pre domnii depu ta ţ i 
romani, ci ajunge a li rec lama presinti 'a 
la Dieta si in secţiuni cu tóta intetirea. 
Nu se po te ca sé nu pr icépa fie-cine, 
câ — p e n t r u d'a se or ienta bine, pen t ru 
d 'a cunósce apuca ture le cont rar i loru si 
d'a se int ielege cu cei d 'unu interesu des­
pre combaterea tendint ie loru contrar ie , 
— e s t e ne-apera ta t rebuint ia , a fi p re 
acestu t i m p u nu mai de facia in capitala , 
ci a si luá pa r t e act iva la desbateri le 
p r in sec ţ iuni ; apoi a se int ielege bine si 
sol idarrainte cu ai sei asupra modului 
p rocedendi la desbaterea publ ica in Dieta. 
Si déca essiste, déca póté sé essiste 
ob iep tu , cestiune, proieptu de lege, ca­
rele de o po t r iva a t inge interesulu depu­
ta t i lo ru romani , ori de care colóre poli­
tica, apoi acele mai susu atinse — d e buna 
séma sunt a tar i . Vai si amaru de acelu 
deputa tu , carele va pre t inde , câ — este 
intr'adeveru deputatu, ér n u papusia, si 
— este romanu, ér nu covcitura ticalósa, 
— vai si amaru de acelu deputa tu , déca 
elu n 'ar pricepe, câ — aci séu nici unde 
— este loculu si ocasiunea, d'a dovedi 
cumca mai este o schinteia de onóre in 
pep tu lu seu si u n u picut iu de amóre si 
r e spep tu câtra aceia, cari i-au da tu viétia 
p r e acesta lume si l 'au t ramisu cu încre­
derea loru la Die ta! 
Poporu lu nost ru , alegetorii Romani , 
t r e b u e sé -s i îndrepte ochii a supra fie 
p resen tan te alesu din acelea pâr t i , si DE 
unde voru observa, câ aleşii loru, cari la 
alegere li promiteau cu gur ' a si in scrisa 
cea mai energica spr iginire tu turoru inte-
reseloru loru, câ aceia si acuma, la ace­
s ta ocasiune se re t ragu , se absentédia 
séu se codescu in taberele s t ră ine, — la 
astfeliu de ómeni, astfeliu de celăi, candu 
se vor mai infacisiá in medi loculu popo­
rului, in locu de incredere si manda tu , 
in facia sé li scuipe si dosulu sé li in-
t ó r c a ! 
Noi — apre t iu imu gravi ta tea cesti-
une i ; si tocma de aceea am dori , ca s'o 
apret iuiésca to tu insulu, fora diferintia 
de colóre polit ica. 
Noi — suntemu din pr incipu pen­
t r u votu lu universale si secretu, si ma i 
câ te TOTE a l te postulate ale democraţ ie i 
p u r e : da r — din opor tun i t a t e , i n t r u in­
teresulu momentanu alu poporului , si 
pen t ru d'a face pos : bi le apropiarea , sun­
temu g a f a a renunciá la rigor ea princi-
pialoru acelora si a intra cu toti depu­
taţii romani in deliberatiuni, si in c o n -
t ielegere a luá si aperâ o pusetiune mode­
rata, — dar — demna de noi, ca omeni 
de onóre si buna pricepere. 
Noi p rovocâmu pre tot i deputa ţ i i 
romani , sé se familiarisedie cu acesta 
ideia, cu aces tu scopu, si sé se grabésca 
a in t ra tot i cu toţi i in con luc ra re si so­
l idar i ta te . 
Fie-care se renuncia din a sa pa r t e 
pe d iumeta te la puse t iunea ce o ocupa 
astadi.— intr 'un 'a seu # l t a tabera , si sése 
apropr ia de ai sei natural i , si — > intelnî-
rea si contielegerea vor fi secure, si bi-
necuver ta rea ta tă lu i de susu — nu va 
lipsi. I 
Noi prin acést 'a, asiá credemu, câ am si siovinismu. 
facutu nu numai p r imulu pasu, dar si 
unu ingagiamentu posit ivu — din dat 'a 
ce de cealal tă par te ni se va dá resuné-
tulu as tep ta tu . — 
ni vor secunda, candu dechiarâmu, cumca 
-intréga citata insinuatiune, asiá cum se 
citédia ea, este absolutu falsa ! 
Nime la noi, si mai pwÂnu de câtu 
ori eine—preutimea, ia inspiratiuni si co­
mande din Bucuresci, si — cei-ce ni scor-
nescu si respandescu acesta, si-espunu greu 
onorabilitatea facia de co nsciinti'a curata 
a Romanului. 
Nime la noi, si mai pucinu de câtu 
ori cine — preotimea romana, a atacatu 
vr'o data pre careva barbatu publicu pen­
tru manifestatiuni patriotice, manifesta-
tiuni spre Unele,naintarea si înflorea tierei, 
a patriei comune Ungaria. Din contra ace­
stu bine, acesta intarire sl înflorire a patri­
ei, ni esteparoVa tuturoru. Dar—atacuri, 
inculpări si chiar condamnări au urmatu 
ocasiunalminte in contra acelora, cari 
pentru scopuri proprie, séu din rea pri­
cepere, au ajutaţii pre retacitii 
domni magiari intru suspitiimarea 
patrioteeeloru nóstre intentiuni si 
— ii-au spriginitu in orb'a loru retacire 
pre calea nefericitului siovinismu ma­
giam, carele subsépa pacea publica, impe-
deca progresulu de opotriva alu popóra-
loru si periclita viitoriulupatriei comune. 
Cu unu cuventu carele face ca magiaris-
mulv se confisce si absórbapatri'a comuna 
— numai pentru sine. 
Acest 'a e adeveru lu ; din acestu 
pun tu de vedere sé fimu'judecaţi, déca 
domnii magiar i voru ca sé-ii t i enemu 
capabil i de d rep ta te . 
J>j»n--<mia&££äii — numai mai t a r e 
ne îns t ră ina de câ t r a sine si implu ne d e 
ne 'ncredere câ t ra scopurile loru, p re car i 
le indentifica cu patr iot ismulu, p re candu 
ele sun t — tocmai impeli t ia tulu egoismu 
Mistificatoriloru publicişti 
magiari! 
Dia de dia, condeiele poli t ice si no-
polit ice magiare , ca si l imbele siovinis-
tilorw magia r i , denuncia press'a si p re 
bărba ţ i i na ţ iona l i ne magiar i , cumca lu­
cra in contra statului, pentru interese séu 
dupa inspiratiuni din afara, străine. 
„Hon," si in „Hon" diu Szathmáry 
C. escelédia in acesta pr ivint ia . 
In celu mai nou numeru alu seu, d e 
as tadi 3 iuniu, acésta fóia merge pana a 
insinua, câ agi ta tor i i p ropr ia raen te sunfc 
popii noştri, „cari si-au misiunea si co­
mand'a din Bucuresci.11 
De ec la tan te dovéda , cumca este 
asiá, diu Szathmáry pr ovo ca caşuri spe­
ciali, a n u m e injur iale ce s'au facutu 
dlui Bonciu, pen t ru dechiarat iuni le sale 
ocasionali „pat r io t ice" in Dieta, — spu-
nendu, câ insusi na in te cu câte-va septe-
mani a vediutu „astfeliu de epistole a-
menintiatórie. 
De aci se vede, câ diu Bonciu s'a 
plânsu na in t ea dloru magiar i pent ru im­
pu ta t iunile ce i-au facutu fruntaşii ale-
getori loru sei,pentru espeptorat iuni le ce a 
aflatu de b i n e a p ronunc iá cu ocasiunea 
desbateri loru asupra legii pen t ru no ta ­
riatele publ ice . 
Facia de acestu casu speciale , p re - ! 
cum peste totu, facia de totalile mistifi- \ 
catiuni, totalile falsiücatiuni ale criticei j 
Complicatiunea junctiuniloru. 
Pesta, in 2 iuniu n. 1874. 
Mai curendu, de câtu ce «redeamu, câ so 
póté, caus'a junctiuniloru, intre drumurile fe­
rate ale Ungariei si României, luâ o direcţiu­
ne pedisia, pre care noi nu numai o preve-
diuser&mu, ci o si predisesemu. 
Firulu telegraficu din Bucuresci ni adu­
se inca ieri scirea, ca alalta-ieri concesiunea 
intre guverniulu României si diu c. Andrâssy 
s'a incheiatu formalminte, pentru junctiunile 
intr'unulu si acelaşi timpu, in 4 ani de dile 
la Orsiova si la Brasiovu, resp. Predélu. 
Alta telegrama de ieri séra ni anuncia, 
câ dejá'dlu Boerescu in siedinti'a de ieri A 
Camerei romane a propusu si splicatu acesta 
conventiune, pentru care Oamer'a A votatu 
urgintia. 
Atât'a ar fi cea-ce se impare simplu, 
desi nu chiaru in lucru ; dar vinu alte împre­
jurări , cari — facu lucrulu mai chiar, insa 
lu-complica si incurca. 
„P. Lloyd" de aséra splica dupa infor-
matiuni autentice, cum se sprime, modulu si 
calea, prin care a ajunsu lucrulu acolo, unde 
ni-lu anuncia telegrafulu. 
Diu c. Andrâssy, dintru inceputu, pre­
cum scimu, a stâruitu in Bucuresci — pentru 
concesionarea junctiunei la Orsiova si Bra­
siovu, séu adecă Predélu, asiá precum s'a în-
voitu guverniulu magiaru cu societatea aus­
triaca priv. a câiloru ferate de statu. 
Acést'a — asiá se vede, câ — n'a suc-
cesu. Dâmu cu socotél' 3/j CEL diu Boerescu se 
va fi provocatu la opiniunea publica, atâtu de 
contraria junctiunei — pure si simple la Pre­
délu, si va fi incuviintiatu puru si simplu nu­
mai cea de la Orsiova-Vercerova. 
Si acum diu c. Andrâssy — o luâ pe nóstre si ale vociloru ocasiunali din pu­
blicu in acesta pr iv int ia , ne sent imu in falta dunga; elu cerü, câ - bine, déca conce-
d r e p t u s i t o t u o da t a oblegat i a dechiará,si |siuneaacum in data nu este posibile pentru 
din capulu locului suntemu securi,câ chiar IPredélu-Brasiovu, apoi celu pucinu pentru mai 
si diu depu t a tu Dem. Bonciu, si to t i câţi ftardi'a concesiune sé se iée de acum, din ca-
cârui depu ta tu , ce siede in Dieta, ca re-1 au o pricepere de adeveru si de onóre ,— fpululocului,ingagiamentulu,câ in câtu pentru 
tarifa, lini'a romana de la Orsiova nu va fi nici 
o data impartesita de favoruri mai mari, de 
câtu de cari se va impartesi lini'a PloieSci-
Predélu, resp. Brasiovu. 
In nrulu precedinte splicaramu, câ ce va 
sé dica acesta cursa periculósa, la carea noi 
dejá nainte cu 2 ani am avisatu; spuseramu 
sl acea, câ guverniulu României a refusatu 
categoricamente a primi in acesta privintia 
vr'unu ingagiamentu, si — câ prin acosta re-
fusare cestiunea junctiuniloru devenise impe-
decata si — dupa unele foi, mai multu ca 
problemateca! 
Acum — ce s'a intemplatu ? „P. Lloyd* 
ni spune, câ diu Andrássy, vediendu greuta­
tea situatiunei, a propusu guverniului ro­
manu ca unu espediinte d'a esi din stremtóre 
— alternativ'a: 
Séu a se oblegâ in privintia dreptului de 
tarifa, séu a concede junctiunile la arabe punte 
intr'unu <iwipM,reservandu-si intregu dreptulu 
de tarifa. 
In faci'a acestei alternative, si — de 
buna séma in urin'a presiunei prin arguminte 
politice si economice, pre cari noi le price­
pemu, for'a le poté precisa — inca astadi, 
diu Boerescu si cu colegii sei alese cea-co 
noi recomendaseramu: concesiunea de o data, 
dar espresamente reservarea in intregu a drep 
tului asupra tarifei. 
De aci vedemu, câ in acestu puntu diu 
Boerescu a cugetatu si a apretiuitu impreju­
rârile intocmai ca si noi. Si — de mirare, pre 
acelaşi timpu, pre candu noi in nrulu prece­
dinte chiar inprospetâmu in fóí'a nóstra ve­
derile nóstre in acesta privintia, in Bucuresci, 
séu intre Bucuresci si Viena, tocmai despre 
acést'a se lucra, tocmai la acestu puntu ajun­
seseră pactantii diplomateci! 
Dar — cu atât'a istori'a nu este inche-
iata. Noi nucunoscemu de câtupuntulu prin­
cipale alu conventiunei, suntemu insa con­
vinşi, câ aceea — espresu séu printre sire — 
trebue sé contiena motive si tendintie pro 
interesanti si cari propriamente vor dá des-
lucire asupra evenimentului. Chiar o a dóu'a 
depesia din Bucuresci ni amintesce de cetirea 
de motive ale conventiunei in camer'a romana, 
dupa carea cetire s'a votatu urginti'a. 
Noi na potemu presupune,oh stipulaţiunile 
ar fi de natur'a, ca—se conditiunedie faptec'a 
essecutare a unei junctiuni si a nume a celei 
de la O'siova, dejá concesionate, si inca cu 
conditiunea de realisare in trei ani, — de la 
faptec'a essecutare sl a celei lalte, carea trebue 
sé-ai caute, d'acl incóliá intreprindietoriu, ca-
pitalu, si mai câte tote! 
Mai multu, noi credemu câ argumentu 
mai greu cumpenitoriu alu dlui c. Ândrdssy 
a tiebuitu se fie: cumca Societatea austriaca 
priv. a drumuriloru ferate d* statu — nici 
póté incepe clădirea, nici essecntá legatur'a 
la Vercerova,—nici dorarealisâ împrumutul" 
de 7ü% millióne pe sém'a perplessei Ungarie, 
pana nu se va concede mai antaiu, mâcar 
numai in forma, negru pe albu junctiunea 
la Brasiovu. 
A-gumentulu se basedia pre concesiu­
nea acordata numitei societăţi de guverniulu 
magiaru si — este de momentu decidiatoriu. 
Discursurile, despre cari ni amintesce 
„P. Nnpó' de adi, câ au avutu locu mai 
alalta-ieri intre o deputatiune a Camerei in­
dustriali si comerciali din Aradu, despre im-
portanti'a junctiunei de la Orsiova — pentru 
pârtile Ungariei de asupra Muresinlu, pre 
câtu timpu lini'a Aradu-Temesiora este in 
manele societăţii austriaco privilegiate, — 
aceste discursuri reversara o lumina destulu 
de limpede sl asupra cestiunei junctiuniloru. 
Miniştrii, si alu comunicatiuniloru, sl alu fi-
nantieloru respicara francamente că, concesi­
unea liniei Temesiora Orsiova s'a facutu de cea 
mai mare nevoia finantiale, adecă ca se capete 
imprumutulu de 76 ' / 2 millióne, care de buna 
séma numai sub acesta conditiune se oferiâ. 
Apoi pre candu mai ieri domnii de la potere 
cu capetele plecate se pariau desperaţi despre 
succederea acelui imprumutu, astadi „P. LI* 
deja cu plăcuta suprindere anuncia, câ dupa 
telegram'a din Viena, imprumutulu este ca sl 
realisatu! 
Mai sâmbăta depesiele din Viena sunau, 
câ, Hansemanu, agintele Consorţiului bance-
loru pentru imprumutulu ungurescu, nici vré 
sé plece la Londra pentru bani, pona nu va 
fi asecurata junctiunea la Orsiova. Astadi 
deja este la Londra! — 
Aste împrejurări si respectivminte apa-; 
ritiüni dau intregei cause a junctiuniloru din 
ceetiuue, specialminte a celei de la Brasiovu-
Predélu, o insemnetate si combinatiune mis-
teriósa, si — nóa nu ni se impare eschisa 
posibilitatea, câ sunt in lucrare tendintie di-
plomatece rafinate de a incruoisiâ si paralisâ 
interese speciali., cu alte cuvinte, de — pă­
căliri reciproce. 
Cu tote câ, prin publicarea perfepta a 
acteloru BÍ motiveloru se va face lumina; 
noi insa — prevedemu incurcâri si ne tememu 
de complicatiuni. — 
Nota bene. „P. LI.* organulu dlui o, 
Andrâssy, in nrulu seu mai nou, Ia care nu 
mai ajungemu a reflecta specialminte—redica 
nitielu velulu,dandu desluciri, cari binisioru 
intaresou prevederile nóstre, dupa cari insa, 
numai câtu n'o spune de a dreptulu, câ gu­
verniulu romanu ar fi celu pacalitu ! 
Vom vedé. — 
„Pressa" bucurescéna nr. 106 , 
despre plecarea principelui Milanu din 
Bucuresci, si — unu actu istoricu. 
„Principele Milanu alu Serbiei a ple­
cata astadi, Vineri, in 17/29 maiu, la 9 óre 
diminóti'a, spre a se intórce in patri'a sa. 
Principele a fost condusu de M. Sa Domni-
torulu la gar'a Filaretu, unde ilu aşteptau 
d-nii miniştri, mai mulţi membri din corpulu 
diplomaticu, si unu batalionu din regimentulu 
6, regimentulu Principelui Milanu, a cârui 
uniforma de colonelu purta acest'a. 
Principele a plecatu, lasandu la noi 
cele mai plăcute impresiuni,si punendu prin 
presenti'a sa intre noi, sigilulu unei infratiri si 
unei uniri durabile intre ambele popóre 
vecine. — 
„Astfeliu acesta visita, dupa cum am 
Bpus'o din inceputu, este prin sine insasi unu 
faptu, a cârui imporantia remane nenegabile. 
„Unu semnu mai placütu, si o suvenire 
mai fratiésca, ce putea a se dá Suveranului 
Serbiei, a fost aceea, de a se numi capulu 
unui regimentu romanu, regimentului alu 
6-lea. 
„Acesta imposanta, si unica ceremonia 
pana acuma pentru arinat'a romana, s'a fa­
cutu ieri, 16 maiu, in casarma'a regimentului 
din délulu Spirei, la 11 óre diminéit'a. 
„Spectacolulu erâ maretiu si plinu de 
interesu; pentru prim'a óra unu Suveranu este 
numitu capulu unui regimentu romanu. Ace­
stu actu va forrná o frumósa pagina in ana­
lele armatei nóstre, si este de natura a intari 
sl mai multu legaturile in cele dóue naţiuni, 
sefba si romana. 
„Ceremonia a fost dintre cele mai atin-
gatórie. Nici unulu din cei presinti, militari 
sl civil', n'a pututu sta rece la acesta frumósa 
serbatóre. 
„La 10 ore si diumetate diminétia sosi 
M. Sa Domnulu nostru in mare tienu'a de 
generalu, miniştrii cu diu preşedinte alu 
Camerei ilu aşteptau in curtea cea întinsa a 
casarmei, împreuna mai multe persóne dis­
tinse, ce tienusera a asiste la acestu actu. 
Regimentulu alu 6-lea era asiediatu in curte, 
cu mueic'a, drapelulu si toti oficiani sei. i 
„Domnitoriulu, indata ce ajunse, trecű J 
pe dinaintea trupeloru, in midiloculu unui 
stralucitu statu majoru, si fú priimitu cu 
cele mai entusiaste urâri. 
„La óra 11, Principele Milanu. in tie-
nuta de colonelu romanu, veni intr'o tra­
sară a la daumont, avendu'la stang'a pe 
ministrulu Serbiei diu Marinovici, si nainte 
duoi adjutanţi. 
„Music'a intona ari'a naţionala ser-
bésca. 
„Principele fu priimitu de domnitoriulu 
si de cei ce 'lu insociau pe acesta. 
„Ambii Principi, urmaţi de statulu loru 
majoru, trecură naintea linieloru de trupe 
din regimentu , care ii priiml cu viue urâri. 
„Dupa acést'a trupele formară u n u mare 
careu. Ambii suverani se puseră i n midiloculu 
acestui intinsu spaţiu, insotiti de toti asisten­
ţii, imprejuru-le toti oficierii regimentului. 
„M. Sa Carolu, I. cu o vóce putinţe pro­
clama p e M. Sa Milanu Obrenovici alu IV. d e 
capu alu regimentului alu 6-lea, si saluta p e 
Principe, esprimandu credinli'a in bun'a înfră­
ţire si unire intre ambele naţiuni si ambele 
armate. 
„Totu regimentulu, soldaţi si oficiari 
respunsera cu unanime si frenetice strigate de 
bucuria si de urare. 
„M. Sa, Principele Milanu respunje, iu 
audiulu întinsului careu, multiainindu de 
onórea ce i se face, si esprimendu aceeaşi 
credintia ca sl Domnitoriulu Romaniloru, in 
înfrăţirea acestoru doue popóre, precum si 
recunosciinti'a sa pentru bun'a primire ce a 
intempinatu din partea Romaniloru. 
„Domnitoriulu dede apoi in man'a Prin­
cipelui Serbiei decretulu pentru numirea ea 
de capu alu regimentului 6. Ambii principi, 
cu suit'a loru, se retraseră in midiloculu 
curţii casarmei. 
„Regimentulu se forma in linie spre 
a defila naintea Principiloru. Candu se 
apropia, ca la o suta de pasi, Principele 
Milanu se desparţi de Domnitoriulu nostru, 
scóse sabi a, se puse in capulu regimentului 
seu, precedatu de inusica si de sapori, si de­
fila naintea Domnului României. 
„Indata ce ajunse in dreptulu Domni­
toriului, acest'a naintâ, lu-luâ de mana, i 
multiaml, si lu-puse alăturea cu sine, unde 
stete ast-feliu pana se termina defilarea. 
„Cu adeveratu plinu de emotiuni si de 
semtiri patriotice fii acelu momentu, candu 
suveranulu Serbiei, in uniforma de colonelu 
romanu, defila naintea suveranului Români­
ei! In acelu momentu se cimenta, se intari 
•unirea si fratVa intre ambele popóre ! 
„Defilarea terminata;Principele Milanu, 
insocitu de Domnitoriu visitâ in infirmaria 
pe bolnavii regimentului seu. 
„In urma Domnitoriulu nostru se retrase 
luandu-si diu'a buna de la augustulu seu óspe 
in modulu celu mai afabilu si mai amicale. 
„Principele Milanu, cu toti asistenţii 
si cu oficieri'", luâ parte la unu dejunu ce i se 
oferi in casarma de oficierii regimentului seu. 
Dupa terminarea dejunului, Principele mer­
se de visitâ mesele tuturoru soldatiloru, cari 
aşteptau s'i ei înaintea meseloru întinse*. 
„Principele se pre-amblâ printre tote me­
sele; inchină cu mai mulţi soldaţi, si entusias-
mulu fii la culme, candu Principele facu, in 
limb'a româna urarea : 
„Se traiésce regiment lu alu 6-lea\" — 
„Unu ordinu de dia, ce se impârti tipa-
ritu la toti asistenţii, si care — éta cum suna, 
dupa noi, este unu actu istorica : 
Inaltu ordinu de Dia! 
Dorindu a dá o proba de dragoste bunu­
lui Nostru frate, Domnitoriului Serbiei Mi­
lanu Obrenovici alu IV. si spre a stringe si mai 
bine legaturele de simpatia intre armatele 
Serba si Romana : 
Numimu capu alu regimentului alu 
6-lea de infanteria de linia pe M. S. Domni­
toriulu Serbiei Milanu Obrenovici IV. 
Regimentulu alu 6-lea va adresa M. Sale 
Domnitoriului Serbiei unu reportu trimes­
triale de situatiunea regimentului. 
Datu in Bucuresci, la 15 maiu 1873. 
C s » r o l u . 
Ministru de resbelu 
Generalu de divisiune: Florescu. — 
Budapesta, in 1 iuniu n . 1874. 
Precari du iesuitii din stang'a centrale 
a Dietei magiare in totu modulu incérca a 
se acomoda imprejurâriloru reactiunei ce as­
tadi merge pe facia, si asiá a se impacâ cu 
proiectulu de lege alu guverniului pentru 
esplicarea si resp. rectificarea legii electorali 
de la 1848, stang'a estrema, neobosita anali-
8édia si ilustra acelu proieptu de lege, din 
firu in peru aretandu-lu de celu mai uritu si 
cutesatu iesuitismu pentru invederatulu 
scopu de a despoiá poporulu de dreptu. 
„iii. Újság* de ieri încheia unu ciclu 
de articli in acést'a privintia cu urmatóri'a 
constatare: 
„Mergemu bine, progresâmu infrico-
siatu. Am despoiatu tiér'a de — autonomia si 
nedependintia; acuma va fi despoiata si de 
sistem'a parlamentaria, carea pan' acu celu 
pucinu dupa forma a custatu. Câci prin in­
troducerea unui astfeliu de censu contributi-
onale, mai multu nice vorba nu póté se fie de 
representantia a poporului in Ungaria. 
Vom poté vorbi de representantia a privile-
giatiloru, a virilistiloru; dar de represantanti'a 
poporului — nu. 
Caracteristicu este, cea-ce de asemenea 
„M. U.* constata, câ de candu a esitu la lu­
mina proiectulu dlui o. Szapáry despre legea 
electorale, toti câţi vre-o data au luatu parte 
la lucrări seu consultatiuni de asemenea na­
tura, cu mani cu picióra se apera de prepu-
sulu, cumca dórajar fi conlucratu la acestu pro­
ieptu alu guverniului. „Fie-cine se trudesce a 
respinge de la sine comuniunea cu acela 
proieptv;de óra-ce trebue se cada sub greaimţw 
tatiune nu numai bunavointVa si liberalismul*, 
ci chiar sl cugetarea sanetósa a autoriloru aci-
lui proiectu !" 
Diet'a Ungariei. 
' Siedinti'a de sambata,in 30 maiu—deschi-
dindu-se la 10 óre, sub presidiulu dlui Percal 
Béla, dupa presentarea de petitiuni privaU 
si avisarea acelora la comisiunea petitin-
naria, 
Horn substerne unu proieptu de lege de* 
pre unu modu, cum sé se refuiésoa restan-' 
tiele de dâri, limpediendu-se ele, intabu-
landu-se si apoi amortisandu-se in 15 ani ci 
câte 10% si prin emiterea de bilete de im 
pentru a suma de 20 millióne. — Se va tipări, 
impârti si pune la ordinea dilei. 
Urma unu micu siru de petitiuni, cui 
se resolvescu iute dupa propunerea comisia-
nei concerninti. — 
Acum vine la ordine continuarea degţ 
; baterei speciali dupa paragraf! a legii penfci* 
j advocaţi. 
Dela §i 28 pan'la 110 se primea» 
propunerile comisiunei centrali — cu pucioe 
modificatiuni, mai vertosu câ : §§. 38 si 
se avisédia de nou la comisiunea centrali 
pentru de a-ii formula astfeliu, ca represen-
tautii ne-advocati ai pârtiloru, numai in ra­
suri de abusuri sé fie supuşi la pedépsa; - li 
§. 77 s'a primitu cumca disciplina ordenarii 
asupra advocatiloru se indeplinesce in pri­
m'a instantia prin presiedintele si 4 mem­
bri aleşi ai Camerei advocatiali, ér in a dóu'» 
instantia prin senatulu disciplinariu alu su­
premului tribunalu, si câ pre corporatiunei 
advocatiloru o representa ca acusatoriu fiaculii 
Camerei. — 
Cea mai de aprópe siedintia se anuncii 
pe luni la 10 óre, ér la ordinea dilei — conti­
nuarea si incheiarea desbaterei asupra s 
vocaturei si apoi trecerea in secţiuni. — 
Siedinti'a de luni in 1. iuniu n. sub pre» 
siedinti'a dlui Yerezel B. s'a deschisula] 
óre. 
Dupa autenticarea protocolului sied 
tiei precedinti, presiedintele preşenţa ljjţ| 
tuturoru interpelatiuniloru si propunerilor! 
— de la inceputulu acestei Diete pan' kj 
maiu, cari inca nu sunt deslegate. 
Se va tipări sl impârti. — 
Totu presiedintele mai presenta o mul 
time de petitiuni de la municipie, in diferii* 
obiepte, a nume un'a din partea Udvarhely 
lui, pentru luarea de mesure necesari, cat 
putatii sé fie constrinsi a partecipá la siedinj 
tiele dietali. Dupa acést'a prin deputaţi se prM 
senta unele petitiuni de la privaţi. 
Tóté petitiunile Ba avisédia la comisiiţ 
nea petitiunarie. 
Nagy O. interpelédia pre intregu 
nisteriu : déca aro de cugetu a veni o data -
comformu promisiuni loru din mesagia 
tronu, cu unu proieptu de lege pentru reorg 
n'sarea Casei de susu ? 
Horváth L. substerne proieptulu i 
despre necompatibilitate, mai alţii alte proj 
iepte. — 
Se vor tipări, imparii si pune laordinjj 
dilei. — 
Min. Rartal cere unu creditu sup 
mentariu de 129.000 fl. pentru pregătirile i 
cesari la introducere sistemei metrice. — 
avisédia la comisiunea finantiaria. — 
Se trece apoi la ordinea dilei, inob 
iarea desbaterei in caus'a regularii de adrtj 
ca tura. 
Este la rondu secţiunea: dispusetiuDJ 
transitorie, §§. 111 pan' la 115, si dintre md 
multe amendamente ce se recomendá, dupa4 
agera disputa, numai atât'a se primesce 
propunerea lui Várady Cr, ca juriştii astadi 
dejá inscrisi la aceste cursuri, in locu de 
ani, sé aibe a documenta prassa numai 
duoi ani, pentru ca sé póta fi admişi la 
vocatura. 
Cu atât'a terminandu-se acestu obiepti 
presiedintele redica siedinti'a, anuncianduj 
manedi cea urinatória. 
Siedinti'a de ieri, in 2 iuniu, sub prei 
diulu ord. deschidiendu-se la 10 óre, daji 
autenticarea protocolului siediotiei precedai 
si presentarea de petitiuni dela la privaj 
si municipia, si dupa o propunere din 
tea lui Vidliczkay pentru statorirea moda 
le ajamortisá imprumutulu de statu de 153 
nillione, contrasu numai pe 5 ani, — apoi 
ia substernerea mai multoru reporturi 
»misiunali, trece la ordinea dilei, adecă la 
iroieptulu de lege despre essaminele pentru 
fieia judeciali. 
Reportoriulu comjsiunei centraliÄcAmaws», 
lecomenda luarea in consideratiune. 
Pvlszky A. face moţiunea de a se res-
inge legea, ca un'a fara nici unu folosu si 
lumai spre scăderea autorităţii judeciali. 
Csemeghy, ministrulu Dr. Panier si in 
ne reportoriulu spriginescu propunerea eo-
lisiunale; Hoffmann si Hordnszky sustienu 
wtiunea lui Vulszky. 
Facendu-se votare, luarea in considera-
inne se primesce cu 93 voturi contra 82. — 
Se trece apoi la desbaterea speciale, 
ude dupa o scurta disputa ocasiunale, se 
irimescu toti §§. proiectului. 
Este la ordine puoeedur'a in caşuri de 
rida culposa. Acestu proiectu se primesce si 
D generale si in speciale cu o unica modifi-
atiune propusa de Vidliczkay, 
Ou acest'a gatandu-se ordinea dilei, 
resiedintele anuncia, ca de vineri are a se 
nrtracta in secţiuni noveVa electorale, pre-
nm si propunerea despre necompatibiiitate: 
poi proieptulu de lege despre maiorenitatea 
meiloru; — pana la terminarea acestora 
iedintia publica nu se va tiené. 
La propunerea lui Madarász se decide 
desbate novel'a electorale de o data cu 
iroieptulu de lege pentru necompatibiiitate. 
Siedinti'a se redica la 12l/4 óre. — 
ii se tramite spre publicare urmatörVa 
A . d L i * e s a 
eatra On. D. Dr. Alessanűru Mocioni. 
Comitetulu centrale alu Reuniunei po-
lice naţionali a tuturoru Romaniloru din 
mitatulu Aradului, in siedinti'a sa straor-
maria dela 10 maiu n. a. c. luandu cu pâ-
ire de reu cunosciintia despre abdicerea 
Ivostre de deputatu dietale alu cercului 
vina, a decisu in unanimitate a Vi se espri-
prin noi recunoscintia si multiamita pen­
ai tienut'a si zelulu Dvóstre pe terenulu 
iiticu-nationalu, intru aperarea interese-
ru nóstre politice-nationali, si totu d'o data 
iea dorintia si sperantia, câ — câtu mai 
irendu Ve vom vedé, in nóua activitate pe 
»lu terenu, spre bucuri'a si folosulu amatei 
tetre naţiuni ! 
P re candu avemu onóre a Vi aduce 
lést'a la cunoscintia, Ve rogamu sé primiţi 
din a nóstra parte asecurarea deosebitei no 
re stime. 
Aradu in 17 maiu 1874. 
«metr. Bnnciu mp. I. H. Longinu mp. 
uied. comit. Reniunei. Notariulu Reuniunei. 
se comunica spre publicare — 
|din a p r o p í a r e a p r é demnei a u c t ő r e : 
risórea de condolintia a matrónei 
|)fía D e i l S U S i a a i l , adresata dlui ad-
mtu Grilia Lillba, in penitentiariulu 
politicu din Vatiu. 
Die advocatu! Din multu pretiuitulu 
jiu „Albina", — cu a carei tramitere re-
kata, de unu tempu in cóci, me onorédia 
nabil'a-i Redactiune intielesei, câ Justi-
magiara V'a incortelatu pre 15 lune in 
hisórea politica din Vatiu. 
Sciu câ ati avutu natiunalele si patrio-
du curagiu, d'a dâ prin pressa informă­
ri neprefacute intru aperarea dreptei cause 
lióstre, a poporului, care astadi reclama pen­
ii dreptate in Ceriu si pre pamentu. 
Actulu si intentiunea Dtale inse a fost 
Jmacita de cei mustrat! in consciintia; 
[aceea Stepanii dilei ti-remunerara aspru 
pt'a, patriotic'a pasire in publicitate, cu 
retiaturi pentru poporulu remasu inde-
btu in cultura, din caus'a reu-voitoriloru 
ppatrioti. 
Mi-aducu amente, die advocatu, câ se 
iplinescu acü 8 lune de dile, decandu fiiulu 
iArone Densusianu, inca avü romanésc'a 
looire, d'a gusta asprimea Justitei magi-
lintemniti'a din Tergulu-Muresiului. Pré­
ri de aceeaşi natura aruncară domnii 
bpra fiiulu meu, casi asupra Dtale. Rosié-
iraeului inse ii póté cuprinde pre asupri -
, candu voru vedé, că intr'adeveru atâtu 
ilu fiiului meu, câtu sl alu Dtale n'au 
[ i l —ltîndreptate a-li curma demni'a, ci numa 
a li-o reduce pre basea neabusului de drep­
tate, de frăţietate si de ecaritate. 
Stepanii resbunatori, din fric'a da res-
plat'a viitoriului, se insiéla inse forte, candu 
li place a crede, câ nu petrudemu afundimea 
motiveloru, cari ii conduse in canonisarea 
Dvostre dupa o mesura asia escesiva a legii. 
Da, ei se insiéla căci nu cunoscu intieleptiunea 
istorica. Resfoiésca inse praginile despre tre-
cutulu nostru, si se vor incredintiâ, câ Ro-
manulu nu se inspaimenta usiurelu, si ca 
inversiunarea loru asupra nóstra, purcésa 
din faptele trecutului, nu e curata, justifica­
bile si invescuta in vesmentulu civilisatiu-
nii si liberalismului, cu cari se lauda. 
Eu sum in adunce betranetie, la 70 ani, 
si mi-aducu aminte, in imprej urările de fa-
oia, de cele ce-mi istor siâu iubiţii mei părinţi 
despre sortea Romaniloru de pe tempulu fe­
ricitului Imperatu Iosifu alu II. Intre lacri-
me mi-spunea fie-iertatulu meu tata, cum 
pre acele tempuri se asupriâu Romanii de 
catra părinţii stepaniloru noştri de astadi, 
si câ persecutiunile ne-mai-audite ale acesto-
r'a asupra Romaniloru, aprinseră Revolutiu-
nea lui Horia-Closca-Crisianu. —Dar ajunsei 
sl insa-mi timpii, candu poporulu nostru, 
incusbitu de sarcine, injugatu de nedumerit'a 
pofta de sclavia a naţiunii astadi la potere, 
versandu sudori de sânge — munciâ pentru 
părinţii asupr.toriloru noştri de astadi. Da, elu 
suferiâ bătăile si maltratările, striga dupa 
dreptate in ceriu ai pre pamentu, insa — nu 
se descuragid, ci — tare in poteri, spera in 
viitoriu; cureudu si-veni in ori, voi sé fie fe­
rice, si — astfeliu lu-nimerira evenimentele 
dela 1848, caudu — si-puse base fericirii. 
Persecutiunile adecă, de secur născură la noi 
anulu 1848, cu evenemintele de trista me­
moria, totuşi cu salutariele consecintie. — 
40.000 de suflete nevinovate cerii anulu 
1848, pentru d'a inchegâcu sângele loru fun­
da mentulu fericirii romane viitóiie. Romanii 
erau satui de asupriri ; carulu pe; secutiuni-
loru erá pré incarcatu; pocalulu suferintie-
loru — plinu. Romanii dedera voioşi sacrifi-
ciulu cerutu. 
Multe fusera persecutiunile străine si 
dela 1848 pana astadi. Ele tindu ani impe-
decâ redicarea edificiului fundatu in 1848. 
Consecinti'a persecutiunii inse totu de a un'a 
e : intaritarea persecutatiloru. Candu se im-
ple pacarulu cu vervu : atunci prorumpe fo-
culu in flăcări mistuitórie si necrutiatórit; de 
nimic'a De ar invetiá potericii dilei din tre-
cutu, si de s'ar incercâ si-si arunce ponosól a 
de pre ochi: atunci ar afla, că in Romanu e 
potere de viétia neperitoria, si s'ar feri de 
a-lu împinge cu sila in intaritarea, purcésa 
din urmăriri asupritórie. 
Inse Candu vre Ddieu se pérda pe ci­
neva, atunci i ia mintea ! 
Die advocatu ! Speram pana acum la 
aduncele-mi betranetie in o intieleptire si în­
dreptare a pecatosiloru, inse m'am insielatu. 
Anu urmăriră pe fiiu-meu, astu anu pre Dta, 
totu pentru acelesi prepusuri ne'ntemeiate. 
Sum incredintiata, câ tendintiele v'au fostu 
patriotice si natiunali; ér urmările aretara, 
câ vocea-Ve nu a fost calificata d'a produce 
miscâri turbaratórie, miscâri periculóse iníe-
reseloru patriei comune; de eceea compati-
mescu pre cei ce torna oleu pre focu, intari-
tandn spiritele prin persecutiune. Ei credu a 
sufoca conviptiunile prin temnitia: păşirea 
loru inse produce mulţime de Scevoli, cu po­
teri otielite. 
Va t i implinitu, die advocatu, o deto-
rintia natiunale si patriotica, svatuindu alega-
toriloru din confiniulu militare, ca sé aléga 
bărbaţi, cari voiescu fericirea tuturoru na-
tiuniloru din patria si lupta pentru aceea, 
dupa mesur'a dreptăţii, frăţietăţii si ecari-
tatii. 
Vocea Dsale nu fii versulu profetului 
in pustia. 
Aleşii poporului din granitia sunt unii 
din cei mai probaţi luptători pentru fericirea 
patriei si a popóraloru ei. 
Fi mândru, die advocatu, câ suferi as­
primea Justitei magiare, in o causa coro-
nata de succesulu doritu! Ai meritulu de 
credintiosu patriotu si de bunu romanu. 
Arestările precedinti producu dorulu, d'a 
aperá cu toţii, cu resolutiune si energia dreptu­
rile poporului. Nu esti primulu, nici vei roma­
no ultimulu, ce sufere pentru consolidarea na­
ţiunii nostre si asiediarea viitoriului patriei 
pre naturalele seu fundamentu. Istori'a va dâ 
tributulu cuvenitu sacrificieloru binemeritate 
pentru patria si naţiune, ér poporulu nu va 
intardiâ a-si aduce a mente, câ unu fiiu alu 
seu gusta asprimea legii si inchisorii, din cau­
s'a impartesirii de invetiature de cea mai sânta 
intentiune. 
Primesce, die advocatu, in tristéti'a-ti 
momentana, sincerele mele spresiuni de 
condurere, si mângâierea, câ — mulţi sunt, 
cari róga cu ferbinti lacrime pre Ceresculu 
Parente sé se indure si sé scape naţiunea si 
pe fiii ei maltrataţi de asupririle celoru 
retaciti! . 
Densu8iu, 26 maiu n. 1874. 
Sofia Densusianu mp. 
Ffc O M A I V I A . 
Memorabilu — din ori-ce puntu de ve­
dere este articlulu ce „ Trampet'a Carpatiloru* 
din Bucuresci publica in fruntea nrului seu 
1129 despre armarea generala a tierei / si 
este mai vertosu memorabilu, pentru câ acel'a 
este scrisu si se publica in epoc'a reactinei 
politice, intr'unu timpu, dupa ce reactiunea 
4 - 5 ani a portatu sceptrulu poterii, esindu 
din ce in ce totu mai pre facia la lumina, totu 
mai demascata pasindu spre scopurile sale. 
Noi tienendu câ astfeliu de aparitiuni 
sunt in celu mai mare gradu caracteristice 
pentru timpu, sentimu detorinti'a, d'a co­
munica stimatului nostru publicu atinsulu 
articlu si de a-i atrage atenţiunea asupra in-
tregu cuprinsului seu. Elu suna: 
B u c u r e s c i , in 15 maiu 1874. 
Dumineca a fost inspectiunea recruti-
loru de est-timpu in dealulu Spirei, la casar-
m'a „Alecu-Voda-Ghica; totu aci au mane-
vratu si câte-va sute de şcolari si student!. 
Recruţii imbracati de trei dile, seme-
nau a soldaţi de trupe de trei ani, si şcolarii, 
in uniforma de miliţieni, spuneau concetatie-
niloru loru, câ fara arma nu este nimicii de 
dens'a tóta invetiatur'a, si streinilorn câ — 
de la micu pana la mare. ...-.! 
Am mai verbitu de acesta sistema, de 
acesta norocita ideia a capului actualu alu 
armatei Romane, ca sé introducă plăcerea 
armeloru in scóle, in totu invetiamentulu, de 
diosu pana sus. Am mai spusu, ce am vediutu 
pe la tiéra, pe la scólele satesci, cum copiii tie-
raniloru plangu la părinţi, ca sé ii dée la 
scol póta fi primiţi si ei in rondurile 
ce manevrédia pe bitatur 'a scólei, sub co-
mad'a sergintelui, fiindu acest'a unu dreptu 
numai alu copiiloru şcolari, cari se inaltia in 
graduri de corporali si de sergenţi, con-
formu gradeloru de note ce iau in scóla; si 
apoi, acesti-ase numescu de câtra toti consco-
larii loru „d-le căprarii/," „d-le serginte," 
salutandu-se militaresce. 
Am spusu acestea, cari n'ar pré fi lesne 
bucuresceniloru sé le véda. A nu avé placero 
inse sé véda cine-va gimnasiele, liceurile, fa­
cultăţile manevrandu in uniforma de mili-
tiani; a nu veni nici chiar amicii, rudele, părin­
ţii acestoru şcolari sé-si véda pe iubiţii loru, 
cum manevrédia: mi se pare atâtu de ciudatu, 
câ nu me potu deprinde cu acesta natura de 
nediferintia a concetatieniloru mei. 
Sé nu aiba cine-va curiositatea, sé ve'-
da ce facu pusii de-o-data sub arme, aceşti 
ciobănaşi, cari n'au pusu nici-o-data man'a 
pe arma, cum se tiene in rinduri, strinsu in 
uniforma, lâliulu incovaiatu pe ciomagu, de 
candu a inceputu se amble dupa mielusiei; 
a nu merge aceşti curioşi de bucuresceni, 
cari se gramadescu sé véda unu papagulu, 
sé véda o maimutia, unu omu mai balanu seu 
mai ochiesiu, etc.; sé nu merga sé véda ce ar 
putea fi o oştire improvisata intre descen­
denţii aceloru legione, ale caroru nume 
lu-porta fora sciintia si fora consciintia de lu­
cru ; — cum aceste gimnasiuri, liceie si facul­
tăţi ar putea intr'o dia sé dée cea-ce a datu po-
lytechnic'a in Paris, vechi căpitani si generali 
in versta de 20 an i ; a nu avo curiositate curio-
sulu bucuresceanu, sé mórga Duminica in de-
manetile frumose de Maiu pe dealulu Spirii, 
se privesca cum se preface consciinti'a despru 
sine a Romanului, epure pana ieri, in cons­
ciintia de leu, este pentru mine, care nu creiu 
in patria fara oştire, in drepturi ne-armate, — 
unu lucru atătu de straniu, câ nu mi-lu potu 
esplicá! 
Ce feliu! Consulii, agenţii străini ai 
poteriloru celoru mai mari ale Europei, cer-
cetódia cu de amenuntulu stabilimentele no­
stre militari, capacitatea militară a tierei 
nostre, sunt nelipsiţi la tote manevrele, la 
tote defilările oştiriloru nostre, chiar pe ploia 
si pe timpuri rele, candu se intempla, si noi, 
bucurescenii chiar, tienemu isulu dlui Mano-
laki Kostaki JEpvreanv, care cânta in plina 
s iedintia a Camerei Jdeputatiloru, candu vine 
vorb'a despre armata si despre ale armatei 
Romane : Manbroug s'en va-t-en guiiiire ! 
Este menitu acestu poporu cu o natura 
atâtu de inteliginta si brava, sé fie de veci 
alipitu numai de tieren'a, pe care se o racae, 
ca sé o faca fertile spre îndoparea strainiloru 
si a cator-va feneni afemeiati, tirani ai frati-
loru lor si sclavi ai strainiloru, cari despre-
tiuescu ! Este menita România a fi, de veci 
ingenunchiata, a nu ridica capulu nici-o-
data ? 
Ve insielati câţi credeţi astfeliu ! Con­
sciinti'a fortiei se deştepta in Romauu fora 
voi'a vóstra, geniulu Romanu re-apare pe 
culmea Carpatiloru, si roiulu amortitu se pu­
ne pe lucru cu acele intinse spre măcar cine 
ar mai veni sé i iea mierea. 
In tote Duminicile, la fie-care satu, 
se numera fortiole; la fie-care orasiu se adu­
na sumele; si in Capitala se incheia bilan-
tiulu. 
Voiţi se vedeţi proportiunile in oeea-ce 
era si ceea-ce este astadi?—„Streaj'apamen-
tenésca" a regulamentului era de vre-o patru 
mii din coce de Milcovu, si „Slugitorii" de 
dincolo do Milcovu, se urcau la vre-o doue 
mii. Sciţi câtu este astadi atmat'a României 
libere ? — 90,000, afara de miliţii. — Cele 
siesse tunuri sparte, cari pufuiau la ceremo­
nii, candu li dâ focu cu tăciunele, s'au prefa-
cutu in dóue sute de cele mai perfecte pana 
astadi, dintre cari o suta montate, cum se se 
póta pune in bătaia in ori-ce momentu. Acele 
vre-o doue-dieci cartusie, cu doue impleture 
de tunu, ce s'au gasitu in casarma la 48, sciţi 
câte sunt astadi ?—Pesto 40.000,000 gafa in 
depo8Íto. Acele dóue-deci mii pusce, dupe 
care ofta Voda-Bibescu, câ nu le póté avé spre 
a luă alta atitudine in faci'a essigentieloru 
nedrepte ale veciniloru noştri, — sciţi câte 
sunt astadi? — 200,000 dintre cari, 60,000 
de cele mai perfecte. 
Acum, cu o vorba scurta: Sciţi cui 
detorimu primirea ce a facutu Imperatulu 
Germaniei agintelui nostru politicu laBerlinu, 
si primirea ce a facutu Tiarulu Rusiei agin­
telui nostru politicu la Petruburgu ? Sciţi cui 
detorimu primirile ce se facu agintiloru no­
ştri politici la Paris, la Roma, la Viena, la 
Constau tinopole ? Sciţi pentru ce press'a Eu-
ropéna se ocupa astadi de noi, cum nu s'a 
ocupatu nici oda t ă pana acum ? Sciţi pen­
tru ce diplomaţia Européna afla ca nici o 
data tractatele nostre. Suveranitatea nóstra 
legitima si importanti'a nóstra geografica si 
istorica in Europa ? — Concentrâriloru mili-
tarie, spiritulh i militariu care, s'a desteptatu in 
tiéra, si arsenaleloru nóstre ! 
Ve imfla risulu ; nu e asia ? — Rideti 
mai pucinu. 
Dvóstra economistiloru, zarafiloru, gra-
nariloru si lanariloru, si Dvóstra multu deco-
ratiloru elocenti din Camera, sciţi alu cărui 
giru este mai primitu in piatia ? — Alu ace­
lui-a care are mai multe parale ! Poti fi advo­
catu mare, oratore de frunte in Camere, de-
coratu de la grumadi pana sub burta cu tit­
luri si cu hrisóve câtu de multe, déca n'ai 
bani, nu face nici o par'a iscalitur'a d-tale pe 
piatia. 
Sciţi care sunt paralele Staturiloru, pe 
mesur'a cărora si-iau gradulu de creditu in 
cabinetele puteriloru si in diplomatfa Euro­
péna ? — Baionetele si gurele de tunuri. 
Si precum dicemu : cutare este omu de 
unu milionu de galbeni, cutare este omu de 
o suta mii galbeni, cutare este omu de o mia 
galbeni, totu astfeliu se socotescu si Staturile : 
Cutare Statu póté pune in campania unu mi­
lionu de omeni, cutare Statu póté pune o suta 
de mii de ómeni; őr cutare Statu póté pune 
numai o mi ia de omeni. Si ca sé venimu de a-
dreptulu la noi dicemu asiá: Déca noi am 
avo o suta de mii de ómeni gat'a spre bătaia, 
n'am potea face póté nimic'a noi singuri con­
tra nici uneia din cele trei poteri mari, cari ne 
incunjura; am potea face inse forte multu 
in bilantiu, candu- o vrajba s'ar atietiâ intre 
densele, căci fie-care dintr'insele ar dice : 
Romanii potu tiené Dunărea, séu potu tiené 
Carpatii. Si precum scimu toti, noi avemu 
interese mari naţionali si in Austro-Ungaria, 
sl in Rusia, sl in Turcia. Căci afara de inte­
resele inter-nationali cu fie-care Statu, avemu 
Banatulu pana in Muresiu, Transilvania si 
Bucovina de o parte ; avemu Basarabia de alta 
par te ; avemu Dobrogia si Romanii din Tur-
cía Europei de la gurile Dunărei pana in 
Serbia, pe tóta partea drépta a Dunărei, afa­
ra de Macedonia. 
O suta de mii oştire Romana, bine or-
ganisata, in statulu Romanu, cu Principele 
Carolu I. de Hohenzollern in capu, ale câruia 
ambiţiuni nu potu sé fie mai diosu da câtu tra-
ditiunile Ilustrei Sale familie, dâ o alta atitu­
dine si Romaniloru de peste Dunăre. 
Éta pe scurtu consideratiunile, cari n ie 
facu, de multe diecimi de ani, de strigu si in 
prosa si in versuri: „ Armare si ér Armare !" 
Armare ca se avemu pacea; armare ca se 
fimu respectaţi; armare ca se fimu intere­
sanţi ; armare ca se vedemu securu in viito­
rul ; armare ca se fimu ce-va de noi, căci fara 
armare, vom fi de batjocor'a tuturoru, si 
buni numai a fi luaţi dreptu eloti, numai sé 
muncimu pamentulu fertilu alu tierei nóstro, 
spre ingrasiarea altor'a. 
Piemontele, cu 15,000 de omeni in Cri-
méa, a facutu tóta peninsula o singura Italia. 
Dintr'unu bugetu de 90,000,000, ceremu 
tocmai 30,000,000 pentru armata, a trei-a 
parte a bugetului, ceea ce este legalmento 
admisu in tote Staturile Europene. 
Déca graiescu dreptu, mărturisiţi pen­
tru dreptu si se punemu silintia micu cu mare, 
sé facemu dreptatea; déca graiescu strimbu, 
Bé marturisimu cu toţii si se desfiintiâmu 
armat'a, se dicemu: Vom trai in mil'a Dom­
nului câtu vom da acatiste pe la Biserice sé 
se immóie animele cuceritoriloru ; căci noi, 
gonipetosi, ticăloşi, robi ai pamentului nostru, 
. vom aştepta cu grumadii intinsi, fora mur­
mura, fie iataganulu Turcului, fie palosiulu 
Ungurului, fie baioneta Muscalului. 
Gratiele fíiceloru nóstro penrtu cei an ­
tei veniţi le vom cultiva, si boldele campie-
loru nóstro , pentru densii le vom aduná. — 
C. B. 
Sciri personali. 
Precum ni anuncia firulu telegraficii 
dinfCernăuti , acolo ieri, mar t i in 2 iuniu 
a vutu locu cu mare pompa in cated-
ral 'a romana — instalarea metropolitului 
Bendella. — 
„W. Z." de domineca publica denumi­
rea cavaleriului Dr. Kochanovszki, primarelui 
de Cernăuţi si deputatu la Senatulu impe­
riale, de „capitanu alu tiereiHucovina,* adecă 
presiedinte alu dietei provinciali, in loculu 
reposatulni fie-iertatu b. Eudossiu de Hormu-
zachi. Unu polonu, incarnatu contrariu alu 
Romaniloru, dupa unu Romanu, avnicu sin-
eeru alu tuturoru nationalitâtiloru, pana sl 
a jidaniloru! Asia este astadi politic'a dom-
nitória in Awtro-lJngaria ! — 
Domineca deminétia la 9 ore, principele 
Bismarlc paraşi Berlinulu, mutandu-se pentru 
repausu si căutarea sanetâtii sale struncinate 
— Ja mosi'a sa Varzin, dupa co vinerea tre­
cuta primi vediute lunge din partea Irrnera-
tului Wilhelmu si principelui de corona. 
Mulţi cari vor a-lu fi vediutu cu ochii loru 
pe acelu monstru modernu — afirma, câ se -
natatea lui este afundu atacata si —abia mai 
restaurabile! si precandu foiJe vor a face se 
créda lumea, câ la vediutele de vineri s'au 
combinatu si regulatu afaceri politice si 
diplomatice de mare importantia, alţii vor 
a sei, câ — au fost unu feliu de vediute de 
— eterna despărţire !! — 
Despre diu Franciscu Deák ni se spuno 
prin persona bine informata, câ dissolutiunea 
a inceputu si se essecuta succesivminte. Du­
pa tóta descrierea potemu dice, câ se afla in 
stadiulu, in care se afla metropolitulu Siagnna 
cam dóm luni nainte de morte ! 
despre siedinti'a estra-odinaria, tienuta in 
Aradula 26 aprilie st. n. 1874, de direcţiunea 
associatiunei naţionali pentru cultur'a popo­
rului romanu, fiindú de facia: 
Directorele prim. Antonia Mocioni, ca 
presiedinte ; direetorele secundariu Ioane Po-
poviciu Desseanu ; apoi membrii Vincentiu Da-
besiv, Dr. Atanasiu Siandoru, Alesiu Popovi­
ciu, Lazaru Ioanescu, Teodoru Serbu si Geor-
giu Dogariu; ér ca notariu : Ioane Belesiu. 
1. 
Presiedintele directoriu —primariu des­
chide siedinti'a, si provoca adunarea a luá in 
consideratiune cestiunea de convocare a adu­
nării generali. 
Sé primesce a se pune la ordinea 
dilei. 
2. 
Nainte de ce s'ar pertractâ in meritu 
cestiunea despre adunarea generale, directo­
rele secundariu raportódia : câ notariulu di-
rectiunei, diu Iosifu Codrianu, fiindu alesu de 
notariu comunalii la Oovasintiu, a resignatu 
postulu de aici, impreuna cu tote actele, ob-
jectele associatiunei, ce se aflau la densulu, si 
anume : actele in pachete sigilate si inchise in 
dulapulu, asiadiatu in localitatea con'césa spre 
aceştu scopu, in casa dlui comembru direc­
ţionale Georgiu Dogariu, si de asemenea cele 
lalte objecte mobilario ale asociatiunei. Asia 
dara Directorele secundariu cere nainte de 
tóté a se alege unu notariu, si de ore-ce fos-
tulu notariu a por tatu sl economiatulu, de 
odată si alegerea unui economu. 
Decisu : Reportulu se ia spre sci-
intia, si direcţiunea cu unanimitate ale» 
ge pana la prossim'a adunare generale 
de notariu pe diu adv. Ioane Belesiu, ér 
de economu pe diu docente Petru Popo­
viciu, estnitiendu-so in forma de comi-
siune domnii Ioane, Popoviciu Desseanu, 
Georgiu Dogariu, Petru Popoviciu si Ioa­
ne Belesiu, pentru predarea si resp. 
primirea archivului, respective mobi­
liarului associatiunei, pe lauga inven-
tariu, la manelo notariului, respective a 
economului. — 
3. 
Fiindu-câ bibliotocariulu associatiunei 
diu Stefanu Siorbanu, din caus'a ocupatiuni-
loru sale oficiali, in faptu mai de multu timpu 
nu-si póté implini chkmarea, se vede nece­
sitatea substituirei si a unui bibliotocariu 
provisoriu. 
Decisu: De bibliotocariu interi-
malu, so substitue diu Petru Popoviciu, 
câruia prin comisiunea do sub punctulu 
precedente i se va preda bibliotec'a, 
asemenea pe langa inventariu. — 
4. 
Venindu la ordine obieptulu convocarei 
adunării generali, carea din diferite impede-
câri intrevenite mai de multu tempu nu s'a 
potutu tienó, s'a 
Decisu : Adunarea generale a as­
sociatiunei sé se convóce'pe 3/15 juniu 
1874, si eventualminte pe urmatóriele 
dile,la 9 óre nainte de media-di in Aradu, 
cu observarea câ acosta adunare se con-
chiama in intielesulu statuteloru, §. 9, si 
pentru modificarea statuteloru, deapre-ce 
membrii associatiunei se voru incunos-
ciintiá prin publicatiuni in diarie, ér pre-
siedintele, vice-presiedintii si notarii 
adunării generali prin scrisori speciali. 
5. 
Subversandu essecutiune contributio-
nala asupra associatiunei, pentru tass'a per-
centuale de 50 fl. dupa legatulu de 500 fl. 
testatu associatiunei do catra fericitulu 
Georgiu Popa, se 
Decide: Sum'a de 50 fl. impreuna 
cu accesoriele se avisédia la perceptoratu 
spre solvire. — 
6. 
Directorele secundariu presenta 2 con­
te in suma de 55 fl. pentru ne-incunjuratu 
trebuintiós'a reparare a mobilieloru asso­
ciatiunei. 
Decisu : Conturile se incuviintiédia 
si sum'a de 55 fl. se asómna la percepto­
ratu spre solvire. — 
Pentru autenticarea protocolului, se de-
fige din'a'de 30 aprilie 1874. 
Protocolulu acést'a s'a autenticatu in 
prcsenti'a dlui directore secundariu, Ioane 
Popoviciu Desseanu, a membriloru: Georgiu 
Dogariu, Lazaru Ionescu, si a notariului. 
Ioane T?opoviciu Desseanu, mp. 
directore secundariu. 
Ioane Belesiu, mp. 
notariu. 
Lazaru Ionescu, mp. 
membru directiunei 
publ ica o convocare speciale formala, 
noi totuşi, din însărcinarea Directorelui 
primariu, venimu a anunciá posi t ivminte , 
câ adunarea nesmintiţii va avé locu; si 
asiá a invita la câtu mai numerósa infa-
cisiare.' REDACT1 UNEA. 
Geoigiu Dogariu, mp. 
membru directiunei. 
Becomendamn atenţi unei 
publice! 
Adecă : dupa decisiunea de sub 
Nrulu 4 a protocolului de mai susu, 
Adunarea gen. a j±sociatiunei literarieara-
dane, se va tienéluni, in 3/15 iuniu c c. in 
AR ADV. 
De si on. Direcţ iune — precum se 
vede, nici pana acii n 'a avutu t impu d'a 
LugOSin, in maiu 1874. 
Ati avutu bunetate, onorabila Redac-
tiune, a lua, in nrulu 3 2 , notitia despre inau­
guratele representatiuni teatrali romane in 
Lugosiu. 
Soiu ca veti fi asteptatu reportu speci­
ale despre succesulu ce si-au eluptatu acele 
representatiuni, si me miru, câ pana acuma 
nu vi s'a scrisu nici măcar unu siru. Dar tre­
buie sé sciţi, câ nu vi s'a scrisu pentru aceea, 
pentru-câ — constatandu-se imbulzől'a mate­
rialului la „Albina," mai cu séma astadi, 
candu atâtea cestiuni momentuóse — politice-
naţionali, pentru cari propriamente este o foia 
politica, -- sunt la ordinea dilei, la dorinti'a 
mai multor'as'a fostu decisu ase'tramite atari 
reporturi la „Familia" ca la o foia mai aco­
modată pentru astfeliu de lucruri, pre cum s'a 
sl tramisu, dar — acolo asiá se vede, câ lu-
crulu s'a privitu de unu ce pró bagatelu, si asia 
in timpu de trei septemano din reportulu no­
stru s'a formulatu o notitia pre câtu de sim­
pla, pre atâtu de pucinu demna pentru Re­
uniunea romana de cântări din Lugosiu. — 
Deci dara nu ni remane, decâtu o ni luă refu-
giulu acolo, unde spontanminte din capulu lo­
cului ni s'a aretatu simpatia si apretiuire, — 
la „Albina" nóstra. 
Rogâmu Onorabila Redacţiune ca sé 
primiţi măcar urmatoriulu scurtu reportu : 
Dupa cum s'a anunciatu, Reuniunea ro­
mana de cântări din Lugosiu, cu conlucrarea 
dsióreloru Cornelia Radulescu si Octavia Stolo-
janu, a desfetatu in 5 maiu a. c. publiculu ro­
manu si neromanu, din locu si din juru, rep-
resentandu dóue piese teatrali, si anume: 
„O palma la baiu mascatu," comedia de G. 
B'engeseu, si „Diece bărbaţi si o femeia," ope­
reta comica de Bayer. 
In pies'a d'antaiu au debutatu dsiórele 
Cornelia Radulescu si Octavia Stolojanu, si dnii 
Coriol. Brediceanu, V. Tomiciu, G. (xrozescu. 
împărţirea roleloru a fostu nimerita; fiecare 
a seceratu numerose aplause din partea publi­
cului spectatoriu. Facilitatea si corectitatea 
observata la tote rolele, sub totu decursulu 
piesei, elegauti'a toaletei dsióreloru,si aran-
giamentulu scenei au incantatu pre toti. 
In a dóu'a piesa au seaeratu aplausele 
publicului corurile preste totu, si fiecare mem­
bru descliuitu. Dar mai cu multu succesu, 
mai cu focu aplause au cantata persanele : 
dsiór'a Maria Arjoca si diu a . Tuculia, ca 
persóno principali. 
La dorinti'a publicului, in 10 maiu a. c. 
s'au representatu pentru a dóu'a óra ambele 
piese, cu care ocasiune de nou socii diletanţi 
au fostu — cu adeveru admiraţi de ai noştri 
si copleşiţi cu complimente de câtra străini. 
De presinte se facu pregătirile necesa-
rie pentru studiarea unei operete nóue si a 
unei comedie érasi nóue. Are sé fie o suprin-
dere noua. 
Publiculu aştepta cu nerăbdare. — 
Curteanulu. 
Gratia, in 28 maiu n. 1874. 
Onorabile Redacţiune ! Vinu asta data, 
cu snima plina de dorere, a Vo rogâ, sé pu­
blicaţi urmatóri'a scire trista ce vi tramitu, 
de cum-va nu voti fi publicat'o deja sosita 
mai nainte din alta parte. 
(Necrologll) Cruda morte ni rapi din 
medilocu inca pre unu teneru de multa spe-
rantia! 
Iosiftt Nemoianü, din Bogsia-montana, in 
Banatu, juristu absolutu de Pesta si candidatu 
de advocatu, dupa unu morbu greu de mai 
multe lune, — in flórea vietiei, si-a datu 
sufletulu in manele creiatoriului, - luni in 
13/25 maiu. 
Reposatulu, uniculu fiu, — unic'a spe-
rantia a parentiloru sei, este aduncu deplansu 
de aceştia, pro cum si de numeroşii sei con­
sângeni, si de mulţi amici si fost conscolari 
ai sei de prin diferite ticnuturi si orasie, anume 
din Pesta, Viena, Recitia, Logosiu, Beiusi, 
Temisióra, Versietiu si Grratiu. 
Ceremoniele funebrali se celebrară de 
4 preoţi cu mare pompa: marti in 14/26 maiu. 
Bogsi'a intréga erá in doiu. Intre pu­
bliculu numerosu, ce-i dede ultim'a onóre 
erau repreäontate tote confesiunilo si naţio­
nalităţile din Bogsia. 
Cu căderea r e p o 3 a t u l u i in mormenfu, se 
nimici unica sperantia, ultim'a propta a ser-
maniloru parenti, cari sunt aprópe de des­
perare ! 
De acosta lovire grea a sortii, nu suferu 
numai parentii, consângenii si amicii repo-
satului, ci — caus'a romana peBte totu; cae 
reposatulu a fost in tóta viéti'a sa unu bravu, 
si zelosu nationalistu. La orişice întreprin­
dere nationale densulu, cu energl'a si cura-
giulu seu, erá pururiá unulu dintre cei d'antai, 
cari puneau umerulu, la realisarea ideiei ro­
mane, de carea se lucrá. 
Romanimea din Carasiu si caus'a natio­
nale in generalu a perdutu intr'insulu unu 
braciu firma si demnu. Sé-lu demplangemn 
deci cu toţii, din tote anghiurile, si sé dicemu 
din anima :
 Kfie-i tierin'a usióra /« — 
Cu acesta ocasiune nu potu a nu atinge, 
câ de câteori sosescu sciri intristatórie 
cea de mai susu, — ne cuprinde o adunot 
ingrigire, ca se nu dicemu o — inspaimen 
tare nationale. 
Ce óre insémna acést'a, de la noi, dintre 
studenţii absoluţi do la facultăţi mai vertoM, 
mai totu alu treilea cade in mormentu, d» 
comunu pana a nu ajunge la alu 30. anu?! 
Asta la alte naţiuni nu sciu se se ia« 
temple. Cum va sta cu viitoriulu Romanimn; 
déca va merge totu asia ? ! 
Am auditu chiar pre străini sţn 
mendu-si mirarea asupra desproportionatei 
mortalităţi a tenerimei romane stúdiósé, 
mai cu séma a celei aibâ esite din cursuri 
mai nalte. 
Cine nu cunósce caşuri, unde câte uuu 
june romanu, — bravu si talentatu, in' 
tregu si sanetosu, — plinu de sperantie -
pleca in strainetate la studia, petrecendu 
acolo câte mulţi ani, in care tempu de mul 
ori se ruinédia parentii materialminte! It 
anii din urma junele nostru incepe a slabi, 
ingalfedi; . . . elu sufere de câte unu morb» 
cronicu, — mai de multe ori de peptu. Vine 
apoi acasă, si cade pe patulu tangirii, 
lupta inca câţiva ani cu mórtea, carea 
fine lu-secera ! . . . 
In ce propoîtiune stâ ast'a cu constitui 
tiunea fisica a Romanului, carea - dupa cuffli 
recunoscu sl străinii, e de comunu robuste 
compacta, sanetósa. 
Romanulu do la natura, este bine i<h 
ta tu , este bine cuventatu atâtu in privinti'a 
fisica, câtu si spirituala ; si totuşi atâti lăstari 
fregedi nu-se vestediescu, in cari ni-am pul 
cele mai soumpe sperantie ! 
Ce őre póté fi caus'a? 
De acésta cestiune trebue sé ne oca-
pâmu; fiindu ea de cea mai mare importam 
tia, atâtu din puntu de vedere umanistici 
câtu si natiunalu-economicu. 
Viitoriulu natiunei nóste este aprópe 
conditiunatu de acesta cestiune. 
Eu, de astadata,Jme marginiscu & 
dá opiniunea mea individuale, spre a ini* 
getă reulu, nesemtiendu-me competinte 
intra mai aduncu in essaminarea scientific« 
cestiunii. 
Dupa părerea mea, caus'a dispropor­
ţionatei mortalităţi la tenerimea nóstra stai 
diosa — nu e dóra nici constitutiunea corpo­
rale slaba — (de la nascere,) nici dóra, dup» 
cum cugeta unii, escesivitatea modului vietiei, 
(cea ce la studenţii altoru naţiuni afiâmu mai 
desu decâtu la noi,) ci dóra înstrăinarea 
loru mai mulţi studenţi romani de catn 
ocvpatiunile si deprinderile séu essercitiâ 
fisice, de cătra gimnastica, de călra dese eiewn 
uni in aeru liberu fora privintia la capritttk 
tempestâtiloru. 
Aparticnu si eu tenerimei romane, cu-
noscu tenerimea romana, si credu câ nu nu 
insielu candu dicu acést'a. 
Unde e mişcare, acolo e viétia, pentru ci 
mişcarea, si anume mişcarea in aeru liberii, 
aeru curatu, dâ elasticitate s i . tenacitate cor­
pului si organeloru de viétia — unde m-
mişcare, acolo e — eurendu morte. 
Nemişcarea fisica e vermele ce róde Ii 
viéti'a tenerimei nóstre, carea de altmintreia; 
câtu pentru perfeptiunea intelectuale si nati­
onale — in tempulu din urma si-a lua tu o 
direcţiune atâtu de salutaria A. D. 
R e s p u n s u : 
Domniloru din Jadani, in caus'a invetiatoriulni • 
Nu avemu nici câtu indoiéla, dar lucrulu e deplinu * 
noscutu si la loculu competinte, cumca scafa dvoitrt'M 
corespunde trebuintieloru de cultura, ci — noi suntem 
informaţi, c i invetiatoriulu are la preparandia unu fo-
tioru forte bunu; elu insusi, invetiatoriulu, cu atâti'a ani 
de servitiu — nu s'ar cuveni a fi persecutata acum 1» 
capetulu carierei sale. Deci — sé mai asteptâmu oít'á 
timpu, câ — dóra se repera reulu inmodu domolul 
Ast'a este caus'a, pentru carea nu aflámu cu calo a pe-
•folica atâtea atacuri si blamâri. — 
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